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of an international symposium held in Kyoto, 
Japan in November 2003. The symposium 
was organized by the Center for African Area 
Studies at Kyoto University and the COE 
(Center of Excellence) Program, “Making Re-
gions: Proto Areas, Transformations and New 
Formations in Asia and Africa.” Displacement 
is one of the pressing problems Africa 
has been facing as the continent shares a 
disproportionate number of displaced peoples 
in the world. Displacement, thus, appears as a 
central concept of this volume. Risk is another 
central concept associated with displacements 
as being refl ected virtually in all the chapters 
in the volume. The volume begins with a well-
organized introduction in which the editors 
thoroughly discussed ‘conceptual’ issues of 
displacement risks. The eleven chapters in 
the volume are organized into three parts: 
‘Refugees and Reintegration of Returnees,’ 
‘Development-and-Conservation-Induced 
Displacements,’ and ‘Implication of In-
migration for Host Populations.’
Chapter 1, ‘No Solution in Sight: The 
Problem of Protracted Refugee Situations in 
Africa’ by Jeff Crisp maintains that refugee 
situations in Africa have been protracted 
because of intricate vested interests of the 
various actors, and these vested interests 
have contributed either to the persistence of 
the confl icts that forced refugees to fl ee their 
countries of origin or slowed down their re-
settlement and repatriation. Crisp argues that 
different actors—donor agencies and refugee 
hosting countries as well—have contributed to 
the protracted refugee situations by focusing 
on repatriation of the refugees instead of 
integrating them in countries of asylum. 
Crisp suggest that international community 
and African states must give attention to 
ending confl icts that forced refugees to fl ee 
their countries of origin; promote voluntary 
repatriation, and explore alternative solution 
(integrating refugees into countries of asylum, 
for instance) and promote self-reliance of the 
refugees pending return, in order to deal with 
the protracted refugee situations in Africa.
Chapter 2, ‘Coping with Displacement: 
Social Networking among Urban Refugees 
in an East African Context’ by Roos Willems 
discusses how the refugees and other forced 
migrants from the Great Lakes region 
employed social networks as coping strategies 
in Dar es Salaam, Tanzania. Willems reveals 
that discouraged by insecurity and poor 
health and living conditions in the refugee 
camps run by international organizations, 
increasing number of refugees made their 
ways to urban centers. Refugees made these 
decisions while they knew that international 
assistance is hardly obtainable in urban 
areas, and that they needed to ‘fend for 
themselves.’ Willems also reveals diverging 
views and misunderstandings between urban 
refugees and UNHCR offi cials in that, while 
refugees and asylum seekers predominantly 
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need the UN organization to proved them 
with protection and help them legally stay in 
Tanzania, UNHCR tends to perceive urban 
refugees as demanding and expensive to 
handle. Willems’ analysis mainly focuses on 
the importance of social networking—outside 
of both international organization and asylum 
countries—for the survival and success of the 
urban refugees and asylum seekers.
In Chapter 3, ‘The Uncertainties of the 
Child Soldier: Experiences and Subsequent 
Reintegration into Civil Societies,’ Art Hansen 
focuses on the integration of child soldiers 
into civil societies after the end of confl icts. 
Hansen begins his paper with conceptual 
discussions of ‘civil’ and ‘military’ societies. 
Hansen then argues that induced by war and 
confl icts, African societies are fragmented into 
civil and military societies, and these societies 
have different values and norms on which 
socialization and other forms of enculturation 
are based. These differences would have 
consequences in the process of reintegrating 
child soldiers into civil societies after the 
cessation of hostilities. Hansen discusses war 
time experiences of child soldiers and their 
post-conflict integration, and uncertainties 
that confront the communities into which 
child soldiers are to be integrated.
Chapter 4, ‘Belonging, Displacement, and 
Repatriation of Refugees: Refl ections on the 
Experiences of Eritrean Returnees,’ by Gaim 
Kibreab discusses Eritrean returnees’ decision 
either to return to their village of origin in 
Eritrea or somewhere else in the country or 
to stay on in a host country. Kibreab puts his 
discussion in the framework of two contend-
ing theories of belonging or the relationship 
between people and particular places: the 
theory of nationalism and liberal theories. 
Kibreab argues that belonging and places 
have no intrinsic value of themselves but 
instruments to fulfi ll a goal. Kibreab tends to 
put much emphasis on the social capital that 
people had built in refugee camps as a major 
factor that affects their decision on the place 
of return. Nevertheless, the case of Eritrean 
returnees couldn’t tell us if there were some 
political forces that infl uenced returnees’ deci-
sions or if ecological and economic factors 
(absence or presence of land, for instance) 
infl uenced the decisions of the returnees, or 
if the returnees may later on look for a space 
in their place of origin once they established 
themselves somewhere else (for comparison 
see the case of Rwanda returnees in Chapter 5 
of this volume).
In Chapter 5, ‘Returnees in Their Homes: 
Land Problems in Rwanda after the Civil 
War,’ Shin’ichi Takeuchi and Jean Marara 
deal with the complexities involved in land 
acquisitions, and conflicts overland that 
followed the massive return of refugees after 
the end of a confl ict that devastated Rwanda. 
Takeuchi and Marara based their discussion 
on comparative studies of two systematically 
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selected regions of Rwanda and focus on two 
cases of returnees: ‘Old Case returnees’ and 
‘New Case returnees’—the former refer to 
those who fl ed the country in 1960s and the 
later refer to those who fl ee Rwanda in the 
mid-1990—and the interaction between the 
two categories. The interaction between the 
two categories of refugees was shaped around 
the land problem. The authors bring into 
fore the role of the government (or political 
actors) in channeling the interaction between 
the two categories of returnees. Takeuchi 
and Marara doubt about the stability of 
land rights obtained (by Old Case returnees) 
through political regime arguing that these 
rights are susceptible to inherent instability 
of the political regime. The authors also 
reveal that although ‘Old Case returnees’ 
initially returned and received land in the 
areas suggested by the government, they later 
on began to return to their place of origin and 
claimed land there too (p. 183, compare with 
Kibreab’s arguments in Chapter 4).
In Chapter 6, ‘Concept and Method: 
Applying the IRR Model in Africa to Re-
settlement and Poverty,’ Michael M. Cernea 
deals with the IRR (Impoverishment Risks 
and Reconstruction) model, which he has 
developed to outline major social risks 
in forced displacement and ‘ways for 
counteracting them.’ Cernea’s analysis 
focuses on the studies that have successfully 
employed the IRR model in a various aspects 
of displacement. Cernea argues that what 
his analysis unquestionably reveals is the 
link between forced displacements and the 
creation of ‘New Poverty.’ Cernea employs 
concepts of ‘Old Poverty’ and ‘New Poverty’ 
in the view that paradoxically, programs 
meant to bring about development (deal with 
‘Old Poverty’) breed ‘New Poverty’ when 
they cause dis place ment—which exposes the 
displacees to the various impoverishment 
risks. Cernea alludes in his discussions that 
the IRR model, if properly used, could help 
avoid the creation of new poverty as it can 
help predict risks that displacement and 
resettlement programs would entail. Beyond 
its predictive value, Cernea maintains, the 
IRR model has diagnostic, problem solving 
and methodological functions.
Chapter 7, ‘Some Socio-Economic Risks 
and Opportunities Relating to Dam-Induced 
Resettlement in Africa,’ by Chris de Wet 
presents a summary of the various Dam-
induced resettlement schemes from across 
Africa. He focuses on various kinds of risks 
and opportunities associated with Dam-
induced resettlements, and argues that the 
success of resettlement projects be evaluated 
not merely in terms of its stated goals but 
by the latent opportunities such schemes 
may create—the opportunities that may 
result from the abilities of entrepreneurial 
members of both the resettlers and the host 
populations (pp. 270-271). He maintains that 
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resettlement processes and the resettlers socio-
cultural settings are inherently complex. As a 
result of this complexity, rigid and infl exible 
resettlement plans are risks-prone. Chris de 
Wet calls for an open-ended, dynamic, fl exible 
and participatory approach in the processes of 
planning and implementing the resettlement 
schemes in order to deal with the complexities 
involved and promote resettlers’ chances for a 
better adaptation.
In Chapter 8, ‘The Environmental Risks 
of Conservation Related Displacements in 
Central Africa,’ Kai Schmidt-Soltau discusses 
nature conservation-induced displacements 
in Central Africa region. Schmidt-Soltau 
examines the various risks associated with 
the creation of conservation parks in the 
frame work of the IRR model and stresses 
that the hunter-gather communities who live 
in this region were not simply displaced but 
‘expelled’ from their land. His arguments 
allude to a basic but fundamental question—
conservation for whose sake or who benefi ts 
from the conservation efforts? Schmidt-Soltau 
argues that all the supposedly benefi ciaries 
gained nothing, that the already abysmal 
poverty worsened (p. 295), and resettlement 
processes contributed to the degradation of 
the ecosystems instead of conserving it (p. 301).
In Chapter 9, ‘Multiple Socio-Economic 
Relationships Improved between the Turkana 
and Refugees in Kakuma Area, Northwestern 
Kenya,’ Itaru Ohta examines, form the 
‘insider’s’ points of view, the interaction 
between the refugees (mainly of South Sudan 
origin) and their host—the pastoral Turkana 
of Northwestern Kenya. Ohta reveals that 
after some diffi culties and uneasy relationship 
between the refugees and the Turkana during 
the earlier stage of refugees’ arrival, the two 
groups eventually engaged in intermarriage, 
bond-friendship, and economic exchanges. 
Contrary to a general perception of the 
relationships between the refugees/settlers 
and their host population as heightened and 
confl ict ridden, Ohta offers a new insight on 
the positive interaction between the refugees 
and the local population. He presents how 
the host community strategically made use 
of the presence of their ‘guest population,’ 
notwithstanding some fatal incidents and 
environmental problems exacerbated by the 
presences of a massive refugee population.
Chapter 10 by Eisei Kurimoto, ‘Multi-
dimensional Impact of Refugees and Settlers 
in the Gambela Region, Western Ethiopia,’ 
takes up that case of the Anywaa community 
in Gambela who were squeezed in between 
the expanding Nuer, the government-induced 
massive resettlement, and the war-induced 
refugees infl ux from South Sudan. Kurimoto 
outlines and discusses the environmental, 
economic, and political devastation and 
the heightened security in which the 
Anywaa found themselves. Kurimoto puts 
his discussion in a wider arena—political 
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instabilities and conflicts in Ethiopia and 
the Sudan—that further complicated the 
already delicate relations between the 
refugees/resettlers and the host population. 
Kurimoto outlines some fundamental factors 
that contributed to the scale of devastation: 
that the host population was neither 
consulted nor did they consented to the 
resettlers/refugees presence, that the number 
of refugees/resettlers was massive to the hosts, 
that refugees/resettlers were given a better 
privilege by the government and international 
organizations than the host, and that no 
forum was created for the refugees/resettlers 
to discuss and solve their problems with their 
hosts.
The final chapter by Yntiso D. Gebre, 
‘Promises and Predicaments of Resettlement 
in Ethiopia’ focuses on Metekel resettlement 
in Northwestern Ethiopia and argues that 
the IRR model developed for the assessment 
of development-induced displacement could 
equally be useful to understand the risks to 
which the host populations are exposed. 
Subsequently, Gebre employs the model in 
a comparative perspective and outlines the 
risks to which both the resettlers and the host 
population were exposed, and adds the risk 
of insecurity or increased confl ict to the tally 
of the risks developed by Cernea (Chapter 6). 
Gebre also compares the resettlement schemes 
of the 1980s to the current resettlement 
processes in Ethiopia. He argues that although 
there have been some improvements in the 
manner the government is conducting the 
resettlement, there still persist the ambitious 
nature of the scheme and lack of feasibility 
studies of the scheme. Gebre calls for a more 
cautious approach in conducting resettlement. 
He stresses on the importance of conducting 
up to the standard feasibility studies and the 
need to deals with a reasonable number of 
people at a time instead of relocating massive 
population.
Displacement Risks in Africa provides 
a one-stop venue for displacement studies 
as it presents comprehensive resources on 
conceptual/analytical issues, provides case 
studies that encompass various forms of 
displacement, and brings into fore the effect 
of displacement on host communities, and 
the multidimensional interaction between 
the hosts and the refugees/resettlers. This 
volume deals with issues of urgency. It 
takes displacement as a central concept to 
reveal the gravity of the problem in Africa. 
It also discloses that the powerless (both 
economically and politically) are predisposed, 
to a larger extent, to the displacement 
risks, either as relocatees to make ways for 
development and conservation projects, 
or as hosts (their land being selected 
for resettlement sites or refugee camps), 
thereby disproportionately sharing risks 
of dispossessions and impoverishments. 
Powerlessness, thus, appears to be not 
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merely a risk but a fact that exposes the 
powerless to further risks. These powerless 
groups include ethnic minorities, the poor 
indigenous communities and marginalized 
pastoralists. Thoughtful studies presented in 
the volume appeal to the African governments 
and international organization not merely 
to have in place realistic plans and policy 
guidelines but also to follow them in the 
courses of resettlements schemes. This would 
help ease the creation of ‘new poverty,’ 
improve security, and reduce a numberǵof 
impoverishment risks.
Ian Scoones. Science, Agriculture and 
the Politics of Policy: The Case of 
Biotechnology in India. New Delhi: 
Orient Longman Private Limited, 2006, 
417 p.
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1 ጟɫɻ⏋ȋᐶɹᯊ٨ (Green Revolution)ȍ
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